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臨床における小児看護技術の実態
The Actual Conditions of Clinical 
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表 2 体温測定方法(複数回答) (%) 
新生児 肢寓検温
129 ( 54.2) 
直腸検温 127 ( 53.4) 
n=238 その他 39 ( 16.4) 
服富検温 237 ( 96.0) 
字L 児 直腸検温 12 ( 4.9) 
n=247 その他 1 ( 4.5) 
無記入 1 ( 0.4) 
幼 児 肢寓検温 249 (100.0) 
n=249 その他 1 ( 0.4) 
学童 肱寓検温 245 ( 98.4) 
n=249 
その他 4 ( 1.6) 
無記入 2 ( 0.8) 
表 3 体温測定方法(捜数回答) (%) 
新生児 電子体温計
182 ( 76.5) 
水銀体温計 73 ( 30.7) n=238 その他 5 ( 2.1) 
乳児 電子体温計
237 ( 95.2) 
n=247 水銀体温計 14 ( 5.6) その他 1 ( 0.4) 
幼児 電子体温計 245 ( 98.4) 
n=249 水銀体温計 7 ( 2.8) その他 2 ( 0.8) 
電子体温計 239 ( 96.0) 
チ"与 童 水担体温計 10 ( 4.0) 
n=249 その他 2 ( 0.8) 
無記入 1 ( 0.4) 
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表 4 脈拍測定方法(複数回答) (%) 
触診法 13 ( 5.5) 
新生児 聴診法 219 ( 91.6) 
n=238 センサー 48 ( 20.1) 
その他 1 ( 0.4) 
触診法 48 ( 19.4) 
乳児 聴診法 210 ( 85.0) センサー 16 ( 6.5) 
n=247 その他 1 ( 0.4) 
無記入 1 ( 0.4) 
触診法 131 ( 52.6) 
幼児 聴診法 138 ( 55.4) 
nニ 249 センサー 5 ( 2.0) 
その他 1 ( 0.4) 
無記入 1 ( 0.4) 
触診法 213 ( 85.5) 
学 ニ室三注主ユ 聴診法 55 ( 22.1) 
n=249 センサー 6 ( 2.4) 
無記入 1 ( 0.4) 
表 5 使用血圧計(複数回答) (%) 
水銀血圧計 55 ( 23.5) 
新生児 電子血圧計 133 ( 56.8) 
日=234 その他 38 ( 16.2) 
無記入 22 ( 9.4) 
水銀血圧計 147 ( 59.5) 
乳 児 電子血圧計 92 ( 37.2) 
n=247 その他 20 ( 8.1) 
無記入 6 ( 2.4) 
水銀血圧計 198 ( 79.8) 
幼 児 電子血圧計 56 ( 22.6) 
n=248 その他 13 ( 5.2) 
無記入 2 ( 0.8) 
学童 水銀血圧計 220 ( 88.4) 
n=249 電子血圧計 40 ( 16.1) その他 10 ( 4.0) 
表 6 使用体重計(擾数回答) (%) 
デジタル式体重計 232 ( 96.7) 
新生児 分銅式体重計 1 ( 4.6) 
nニ 240 その他 6 ( 2.5) 
無記入 3 ( 1.3) 
テ。ジタル式体重計 235 ( 94.8) 
手L 児 分銅式体重計 7 ( 2.8) 
n=248 その他 8 ( 3.2) 
無記入 1 ( 0.4) 
一般体重計 122 ( 49.0) 
幼 児 ヘルスメーター 105 ( 42.2) 
n二 249 その他 35 ( 14.1) 
無記入 1 ( 0.4) 
一般体重計 128 ( 51.4) 
学 主ニ三豆己 ヘルスメーター 104 ( 41.8) 
nニ 249 その他 31 ( 12.4) 





























表7 使用身長計 (複数回答) (%) 
乳児用身長計 178 ( 74.2) 
新生児 メジャー 75 ( 31.3) 
n=240 その他 6 ( 2.5) 
無記入 2 ( 0.8) 
乳児用身長計 214 ( 86.3) 
乳 児 メジャー 31 ( 12.5) 
n=248 その他 10 ( 4.0) 
無記入 2 ( 0.8) 
一般身長計 208 ( 83.5) 
幼 児 デジタル身長計 43 ( 17.3) 
n=249 その他 2 ( 0.8) 
無記入 2 ( 0.8) 
一般身長計 213 ( 85.5) 
寸ふ斗二'- 童 デジタル身長計 40 ( 16.1) 
n二 249 その他 1 ( 0.4) 





表8 静脈採血部位 (複数回答) (%) 
手背静脈 154 ( 64.2) 
正中静脈 97 ( 40.4) 
新生児 大腿静脈 17 ( 7.1) 
n=240 外頚静脈 5 ( 2.1) 
その他 44 ( 18.3) 
無記入 5 ( 2.1) 
手背静脈 130 ( 52.2) 
正中静脈 160 ( 64.3) 
手L 1昆 大腿静脈 10 ( 4.0) 
n=249 外頚静脈 8 ( 3.2) 
その他 15 ( 6.0) 
無記入 4 ( 1.6) 
手背静脈 86 ( 34.5) 
正中静脈 197 ( 79.1) 
幼 児 大腿静脈 2 ( 0.8) 
n=249 外頚静脈 2 ( 0.8) 
その他 7 ( 2.8) 
無記入 3 ( 1.2) 
手背静脈 35 ( 14.1) 
正中静脈 233 ( 93.6) 
寸A斗こんA 童 大腿静脈 1 ( 0.4) 
n=249 外頚静脈 1 ( 0.4) 
その他 6 ( 2.4) 























215 ( 89.6) 
13 ( 5.4) 
9 ( 3.8) 
3 ( 1.3) 
229 ( 92.0) 
15 ( 6.0) 
3 ( 1.2) 
2 ( 0.8) 
184 ( 73.9) 
56 ( 22.5) 
7 ( 2.8) 
2 ( 0.8) 
122 ( 49.0) 
98 ( 39.4) 
26 ( 10.4) 
3 ( 1.2) 
(%) 
55 ( 2.1) 
129 ( 51.8) 
60 ( 24.1) 































表1 i令毒法物品(複数回答) (%) 
l氷枕 134 ( 54.5) 
氷嚢 34 ( 13.8) 
乳 児 アイスノン類 126 ( 51.2) 
n=246 その什ftT 15 ( 6.1) 
無記入 2 ( 0.8) 
氷枕 187 ( 75.1) 
{氷嚢 27 ( 10.8) 
幼 児 iアイスノン主類 110 ( 44.2) 
n=249 その他川 7 ( 2.8) 
無記入 2 ( 0.8) 
氷枕 221 ( 88.8) 
学 ニ£ヒ
氷嚢 19 ( 7.6) 
豆主 アイスノン類 80 ( 32.1) n=249 その他 1.2) 











203 ( 81.5) 
27 ( 10.8) 
8 ( 3.2) 
5 ( 2.0) 
3 ( 1.2) 
2 ( 0.8) 
1 ( 0.4) 
n=249 
表13 与薬方法 (複数回答)(%) 
ディスポ注射器 135 ( 54.7) 
乳首 109 ( 44.1) 
手L 児 スポイド 87 ( 35.2) 
スプーン 34 ( 13.8) 
その他 8 ( 3.2) 
薬杯 117 ( 47.4) 
デ、ィスポ注射器 111 ( 44.9) 
幼 児
スフ。ー ン 59 ( 23.9) 
スポイド 54 ( 21.9) 
その他 13 ( 5.3) 
無記入 3 ( 1.2) 
n=247 
表14 清拭方法及び施行者 (%) 
温湯清拭 136 ( 54.8) 
方 法
泳浴剤使用 106 ( 42.7) 
石鹸清拭 53 ( 21.4) 
その他 29 ( 1.7) 
看護婦 157 ( 63.3) 
施行者 看護婦又は家族
88 ( 35.5) 
看護婦又はその他 2 ( 0.8) 
家族 1 ( 0.4) 
n=248 
表15 頭髪保清方法及び施行者 (%) 
洗髪 220 ( 88.7) 
温湯拭髪 62 ( 25.0) 
方 法 整髪剤拭髪 22 ( 8.9) 
その他 4 ( 1.6) 
無記入 2 ( 0.8) 
看護婦 187 ( 75.4) 
看護婦又は家族 55 ( 22.2) 
施行者 家族
3 ( 1.2) 
看護婦又はその他 1 ( 0.4) 
その他 1 ( 0.4) 







































表16 授乳及び食事介助の機会 (%) 
常にある 106 ( 42.6) 
授 手L時々ある 110 ( 44.2) 殆どない 32 ( 12.9) 
該当者なし 1 ( 0.4) 
常にある 68 ( 27.3) 
食事介助 時々ある 132 ( 53.0) 殆どない 47 ( 18.9) 
無回答 2 ( 0.8) 
n=249 
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看護婦又は家族 160 ( 64.3) 
施行者 看護婦 64 ( 25.7) 家族 22 ( 8.8) 
看護婦又はその他 3 ( 1.2) 
紙おむつ 207 ( 83.1) 
種 類 布おむつ 4 ( 1.6) 
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